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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
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PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: VII.A.2            Lokasi: Ngampel, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Nama Kegiatan : Pelatihan dan praktek pengolahan 
makanan dari tepung mocaf 
Sasaran : Ibu-ibu warga dusun Ngampel  
Tempat Pelaksanaan : Rumah ketua RT 04  






Nama Kegiatan : Pembagian bibit sayuran 
Sasaran : Warga dusun Ngampel 
Tempat Pelaksanaan : Dusun Ngampel 




Nama Kegiatan : Pelatihan gerak dan lagu 
Sasaran :  Anak-anak 
Tempat Pelaksanaan : Posko KKN  







Nama Kegiatan : Pelatihan Kerajinan Tangan 
Topik/Materi : Membuat bros dari kain perca 
Sasaran : anak-anak 
Tempat Pelaksanaan : Posko KKN 




Nama Kegiatan : Pelatihan Tonnis 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat Pelaksanaan : Lapangan  






Nama Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan dari limbah 
kulit jagung 
Topik/materi : Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
kotak perlengkapan, bros dan pigura dari limbah kulit 
jagung. 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat Pelaksanaan : Posko KKN 





Nama Kegiatan : Festival anak ceria 
Topik/Materi : Melaksanakan lomba adzan, berwudhu, 
praktek sholat, dan  mewarnai kaligrafi.  
Sasaran : Anak-anak 
Tempat Pelaksanaan : Masjid al-Amin, dusun Ngampel 








Nama Kegiatan : Penyuluhan  demam berdarah 
Topik/materi : memberikan penyuluhan jenis-jenis dan 
perkembangan nyamuk demam berdarah, ciri-ciri, siklus, 
penanganan dan cara pencegahan demam berdarah. 
Sasaran : Warga dusun Ngampel 
Tempat Pelaksanaan : Posko KKN 






Nama Kegiatan : Pembuatan dan pemasangan penunjuk arah 
Sasaran :  Warga dusun Ngampel 
Tempat Pelaksanaan : dusun Ngampel 







Nama Kegiatan : Pendampingan Posyandu 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat Pelaksanaan : Balai padukuhan Ngampel 






Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Dra. Zultiyanti, M.A.  Dosen Pembimbing Lapangan 
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